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10 p o r l o s e l e m e n t o s r e u n i d o s , s e 
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H a c e r c o n s t a r i g u a l m e n t e e n e l e s -
c r i t o m e n c i o n a d o q u e , p a r a e l d e s -
a r r o l l o d e l t u r i s m o e s p a ñ o l , p r e s e n t a 
n u e s t r o p u e r t o s i n g u l a r e s v e n t a j a s 
s o b r e e l d e P a s a j e s p o r s u m e n o r d i s -
t a n c i a a l a s m á s i n t e r e s a n t e s c i u d a -
d e s e s p a ñ o l a s , p o r s u p o s i c i ó n p r i v i -
l e g i a d a c o n r e l a c i ó n a l a s l í n e a s d e 
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m o n i n g ú n o t r o p u e r t o , e l p r o b l e m a 
d e m e j o r a r l a c o m u n i c a c i ó n d e E s p a -
ñ a c o n A m é r i c a . 
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d e d a r u n i m p u l s o m u c h o m a y o r a l 
. t u r i s m o e n E s p a ñ a , " d e b e t e n e r s e e n 
c u e n t a q u e " S a n t a n d e r , p u e r t o y a d e 
g r a n i m p o r t a n c i a e n l a v i d a d e r e -
l a c i ó n c o n l a A m é r i c a l a t i n a , o c u p a 
u n l u g a r e s t r a t é g i c o c o n r e l a c i ó n a 
l o s d i s t i n t o s c e n t r o s t u r í s t i c o s - d e l a 
n a c i ó n , l o q u e h a r í a d o b l e m e n t e a p r o -
v e c h a b l e s s u s m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
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s e ñ o r e s q u e a y e r s e r e u n i e r o n e n l a 
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n o f u e r a , s a l t a a l a v i s t a , c o n s ó l o 
m i r a r e l m a p a d e E s p a ñ a , q u e S a n -
t a n d e r e s e l p u e r t o m á s p r ó x i m o a 
t o d o s l o s p u n t o s d o n d e l o s a f i c i o n a -
d o s a l t u r i s m o l l e v a n s u s p a s o s . 
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e s t á n a l a s p u e r t a s d e S a n t a n d e r c o n 
m r a m a l d e f e r r o c a r r i l e s y d e m e -
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i C u a n i d o o l í c o c h e d e l J j U z i g a d o d e 
j i a n d i a m d l i r i g í a . a l l u g a r d i Q l s u c e s o 
h o f H c o n t r a ¡ u n I t i i ' t a i m v i í l a i , i a u M c a d o -
r ; a n d 9 © i d l a s p i o r f e o t o s . 
t l r r u o a i m i i i ó ñ d l e i S a n i d a d m i l i t a r , q u e 
Í d 2 d Ü c : a b a i [ty i t n a i a l a d o d e i h e i r ' i d o s 
:KI .V ) c o n t r a , 1 n n a f a i r ó l a , q u e ? e h a -
a b a a p a g a d a ^ d e s t r o z á n d o s e c o m p l e -
' . r n ^ n i t e . 
R o O T i I t t a r c n i h e r i d o s d i e g r a v e d a d u i i 
r o v e l j e f e d e l s e r v i c i o ' d e l a 
id:; 
o n c i r m i 
t& : | : i r t a i 
e n m t 
i v i a j e 
d i l ih 
l i o ; 
l o s p r ' i 
x C a s i a d e S o 
S e f í - o v i a , q u 
i p a i r a i c o m t t 
n e n t o s e j i u m á s c l i n i , a , F r u d e ' n i c v M a n u e l i S a n zc i r i n a n z y G r t e ; n a . c a m i2 d e t i c o n o c i d oa b o r t o d i e c a;. d e i s t r a v í a ' i l d i c b \ á i 3 j g i r a -r e s h e r i d o s , sl O ' t r o s v a r f i o s i s i é i r i o  * t e eA r n a s , O a uD i r á , : d ) ? 2 1  ' d e A r e n . > d i " 13' C O ' l l t U S i üh r a n a V i
a,! 
l i i l ü 
m e d e n r e n o v a r s e p o ] 1 m u y p o c o d i n c r c 
T a l l e r e s d e v u l c a n i z a d o . 
« A R A G I L » 
1 U K G 0 S , 1 7 . — T e l é f . 2 - S 3 . — - S a n t a n d e r . 
U n a v e l a d a . 
c r o A r t í s t i c ó 
g e n e r a l . p a r a ; l a , A r c h i c b f r a d í a v d e 
N u e s t r a ' S e ñ o r a d e l P e r p e t u o ' S o c o -
r r o y d e S a n A l f o n s o d e ¡ L i g o r i o ; a 
l a s o n c e , l a C a t e q u e s i s . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , e x p o s i c i ó n 
m a y o r d e S u D i v i n a M a j e s t a d p a r a 
l o s c o r o s d e l a A d o r a c i ó n R e p a r a d o -
r a ; a l a s s e i s , e s t a c i ó n , R o s a r i o , l e c -
t u r a d e f a v o r e s y r e c o m e n d a c i o n e s a 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l . P e r p e t u o S o c o -
r r o , c o n s a g r a c i ó n , s e r m ó n p o r e l P a -
d r e A m u r r i o , b e n d i c i ó n y s o l e m n e 
r e s p o n s o . 
E n S a n R o q u e . — . M i s a a l a s n u e v e , 
c o n p l á t i c a y a s i s t e n c i a d e l a s n i ñ a s 
y n i ñ o s d e l a ' C a t e q u e s l s . 
A l a s o n c e , c a t e q u e s l s e n s e c c i o n e s , 
e x p l i c a c i ó n d e u n p u n t o d o c t r i n a l y 
c á n t i c o s . 
T o d a s l a s t a r d e s , a l a s c i n c o y m e -
d i a , s e r o z a r á e l s a n t o r o s a r i o . 
i L o s d í a s l a b o r a b l e s s o c e l e b r a r á l a 
s a n t a m i s a a l a s o c h o . 
S e r e p a r t e n v a l e s d e a s i s t e n c i a e n 
l a s m i s a s , R o s a r i o s y c a t e q u e s l s a 
l o s n i ñ o s i n s c r i p l o s e n l a m i s m a . 
I d e l 
T r a b 
S e o f r e c e n a l a d i s p o s i c i ó n d e l o & 
p a t r o n o s : u n p r o f e s o r d e p r i m e r a e n -
s e ñ a n z a : u n j o v e n p a r a o f i c i n a : s a b e 
f r a n c é s y l a t í n ; u n a t a q u í g r a f a - m e c a 
a c ' g r a í a ; u n m e d i o o f i c i a l t o r n e r o : 
a n d e p e n d i e n t e d é c o m e r c i o ; u n m e , 
• a n ó g r a f o c o n t a b l e ; u n c b i c o p a r a 
í & r a g i e ; u n a p r e n d i z c a r p i n t e r o ; u n 
b ó f e r . : u n l i s t e r o ; u n m o z o a l m a c é n ; 
i ' n a f r e g a d o r a ; u n . . b o t o n e s » p a r a 
l o c í o r o " a b o g a d o ; u n t e n e d o r d e Ih 
• S r b s 1 a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o ; u n a m a 
l e l l a v e s p a r a h o t e l , y u n d e p o n d i e n 
t e d o b e b i d a s . 
H a n s i d o c o l o c a d o s e n e l m e s : t r e s 
d e o f i c i n a ; u n a l m a c e n e r o ; u n 
1 1 1 t o r n e r o ; d o s p o r t e r a s y u i 
r . V á z q u e z A n i a d e P A R T O Y GINECOLOGÍ  M i i a y c ugía de est  espec l -ad.—R  X.—Dia e m .C O N S U L T A D E O N C E A UNA S  Fr nc s o, 21:  Te éfon 10-31m mM E D C O E p e c a l i s t a n e f m d d e s  l p l y s e c r e t s R i u m y R a y o s X p a r  r a d o t r  p fun  ll , úm. 20 -Teléf o ú n Q-23.C O N S U L T A E D I E Z UNA/VVVVVVVV VVVVVVVVWVVVWVVVVVVVVVVVVV^^ r 3 o e f u r í g ü rP t o s j l m J a e s l i n j e . C u l t a d 1 1 a 1 y  3 5A O I Z Y V E L A R D E , 1 . P R I M E R OT E L E F O N O 9 - 1 5 /V VVV\A/W '\ ^
E n l a n o c h e d e h o y , c e l e b r a r á e s t e 
e l e n c o a r t í s t i c o l a v e l a d a t e a t r a l r . n 
.Si s a l ó n L a L i r a d e P e ñ a c a s t i l l o ( P r i -
m e r o d e M a y o ) . 
R e i n a g r a n a n i m a c i ó n p a r a a s i s t i r 
ú d e b u t d e l a r e f e r i d a a g r u p a c i ó n . 
L a s o b r a s q u e p o n d r á n e n e s c e n a 
s o n : ( ( ¡ J u s t i c i a ! ) ) , d e T o r r a l v a B e c i ; 
. i . a r e a l g a n a » y l a b o n i t a c o m e d i a 
E ' s e x o d é b i b ) , q u e t a n f r a n c o t r i u n -
f o a l c a n z a r o n e n l a p a s a d a f u n c i ó n 
• e l e b r a d a e n « P r o C u l t u r a » , d e N u e -
- a M o n t a ñ a , p o r e s t e p u ñ a d o d e e n t u -
a a s t a s j ó v e n e s q u e d i r i g e e l a f l e i o n a -
l o A l f o n s o P a j a r e j o . 
A j u z g a r p o r e l c a r i ñ o d e m o s t r a d o 
j o r s u d i r e c t o r d e c o m p l a c e r l o s a n -
u d o s d e e s t e p u e b l o y e l c e l o d e s p l e -
g a d o e n l o s e n s a y o s — a u n o e l e Í 5 s 
n a l e s b e t e n i d o e n p l i s t o d e a s i s t i r — ' e a s e ^ i r a r e s u n n u e v o é x i t o m á sr u e a p u n t a r e n l a c a r r e r a r t í s t i c a, c f p n f o f o ^ T g a g r u a c i ó n q u e e n c a -• e z p s t a s l í n e s . P o l o r e s « m e o n r  p r e m i a r t a n to l u n t a d , e n l a n o c h e d e h o y s e e nu n t r e e l s a ó n d e l o r f e ó n p e ñ a c a =i l i e n  c m o e  l s d í a s d e m a y o r s oe m i d a d . ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V W V V V V V V l / V ^ \ í r * e  S n t a n d e rJ U N T A G E N E R A ! , / E X T R A O R D í r ' ^ ^ ' A S O C I O S S e - c ~ n , v m a , a j u n t a g i m e r l x t r a • i r d l i i n i a tk « o c i o s m a m a ñ a , , d f o > d i e l c . . r i - , r t e , , a a s ¡ s i t e y m e i al  J | a t a d .O R D E N D E L D I Ar o p o i S r '  d i e u l m s e ñ o r s c i o ) s o -< r i a u m i i i i o ( i l c u t a e n s u a f l . N i H i d  i u u i n ' , ; ) d i o ) . a / M e s i  M í e J  V ' i o c i ó n i d e C i c i a ^ M ó d c a s .M h V i l c a c i í ' n d i l R o g t i m i n r t . d i  %' o c i t í l .N m h a n . p n t o i d e p e i n t e e mí S G ó i l ó n d r - r . j . ' L s i . •a r J l a o i t , 8 e / a v i b r  d e 1 9 2 5 ^ E  s e m - E V A R I S T O ¡ R Q D R I D E Z D E B E D I A , r e í i u
' ó v e n e ; 
- h ó f e r : 
( b o t o n < 
D r . P e d r o M . d e C a s t r o 
D E L A G O T A D E L E C H E ] 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
M A R C E L I N O S. D E S A U T U O L A , 2 
8 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 5 ü P i E f L i E f i W I I I H l ^ ^ P A f t i » . f 
m i u i M ^ r r f i i f i i t iii i i i i i l i i o ^ t f f i í i i i i i j r i l « ^ % * * w ^ v v ^ ^ 
U n m a l • d í a p a r a ' l a • cortP4 l e r a i a - r a l a n - b ¡ c o f r a d í a á l I n j o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
N u m e r o s o s a c c i d e n t e s d e t o d o 
g é n e r o , e n u n o d e l o s c u a l e s r e -
h e r i d a s d o s j ó v e n e s m o n -
t a ñ e s a s . 
H a n s i d o s u s p e n d i d o s | 0 
p a r t i d o s d e l a s e r i e ^ \ 5 
C O L E G I O D E A R B I T R O S D E ¡ í i a n c é s N i l l e s 
C A N T A B R I A 
E l l C o m i t é d i r e c t i v o ' d e e s l t i e C o l e g i o 
e n s a e i s i ó h c e i l i e b r a i d í a e l d í a 6 d e l l c o -
m i e n i j e , y p r e v i o ^ i c i s t u d l i i o , h - a ' a c o x d i a -
d b e x p n / i i s a i r d o i @ u c o l e i c i t i i v i d i a l d l a l o s 
: C ñ J c i i i e r s d o n C a n t o s J o s é G a t a i i t u a g a y 
d o n J o s i é B o l l a d o , p o r h a b e i r f a l t a d o a 
e s t a t u i d o e n e í l . a r t í i c u J l o 2 7 d e e s t e 
C a l e g i o d e A r b i t r a s . 
S a M i g u l . — M i s a s a l s i s yn e d i , o c h y d i e z . E s a ú l i m  o nd á t í c a s o b r e e l S a g r a  v n g l i .* ó r l a t d a l a s d s y m d i a , t eq u e s s p a r a l o s i ñ o , y a l s e i s , f n ó c o n r o s r o , e j e r c i c i o d e l m íé A n i m a , p l á l c y  l é f é s d f n t o s .E e\ C s r m . - M s d s s a d i e zn s t  ú l t m h b r á , p l á i c .
/VVVVV\VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV\A^ 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o 
S u m a a n t e r i o r , 9 7 . 3 2 7 , 8 1 p e s e t a s . 
D é c i m a d e c e n a d e c i g a r r e r a s q u e 
c o n t r i b u y e n c o n d i e z c é n t i m o s s e m a -n a l e s p a r a e l n u e v o H o s p i t a l : D o l o -r e s E s p a d a , F i l o m e n a M a u r i , J u a n ? O ñ a t i b i a , L u i s a P a ñ e i r o , E s p e r a n z aZ a b a l a , P a u l i n a A g u a d o , F e r n a dL i i a ñ o , D o m i n i c a S a n M i g u e l , I s a b e l\ m o r y E l i s a R a i g d s , u n a p e s e t a : I o n I i d o r o d e l C a m p o ( s e g u n d a v z ) ,O O p e s e t a s ; e ñ o r C u e v s , 2 5 ; d o ñ eA m n d  S l l e t , 4 0 ; o n B e t o A g üo , 2 5 : d o ñ a S t u r n i n a B o l a d o , 2 b . T o t a l g e n e r a , p s e t s - 9 7 . 5 4 3 , 8 1 . v v v v v v v v v v v v w v v v v w v v v v v v v v v v v v ^ P A R A E L S O L D A D O MU T I L D O E n l  A l i o a l l d i a m ¡ r e c i b i ó a y e r u i d t i v o d e 2 3 9 p e s t a s ) , c o  d a t c n ca j í i S c M l a i o M u i t i i l i a d o ¿ l a A t f i i c a , . c a n. j d a d e n y i l d l  p r e l A y u n t m i e n t ce l e R n e d  d P i é l i g o o . . W W W V V W V W V V V V W VVV. *</i> V V W W W W W W yC t c r e a v o yu l t u r a l d  gH o y d o m i n g o ) s u e e e l a oc h e , t e n r á u g r n e l a l ó  d e e sS o c i e a u  v e l d a t e a t r a l o r l n c o e d  m i s m a , p n é d o s c rs c e  e l j u g u e e c ó m i c o n d  a c t st i t l a o « T r a m p a y c r t ó n ) ) , o r i g i a le l s s e ñ o r s e d r o u ñ o z S c a yP d r P é e z F e n á d z . L s e n r e a c t o s r á m e n z a d o s p op s  p o r l l a s e c i ó n m u s i c  d e t  C t r o , q éj c u t a r á o á s e s c o g i d o d e s u d e p r t o r i .C o n  (i A n i s n l i  n u e v . r o n s o •(P l t r d i > n . a s s i s , R o s a r i ,t e m i n n o c o e lm o n o BMIA E R M I . - C UGÍÁ^GENER Lp c l s e p rt  mfé aásuie y ví u i a m,9o  d   a . mó E cal nt , I O . - T l f o oD P . g t a p g aE S P E i S L I S T f l E N P I L y S E C T  C u t e 4 a 6 .M N D E Z U Ñ E Z , 7 , 2 . ° n v a y e n r s o o c oS o s M á r r s M i s s  l s i s y m e a , s i t y m e d i , o c h o y md , e v  y m e d i  y z  m d ;a l o h y ^ T , " l  D R J . M A T O R R S Ó P A R T O S Y G I N E C O G I A ^R Y O S X . — D I A T E R M I AC O N S U L A D E 11 A 1 Y D 4  5 S a n F n c i s c o , ^ 3 . — T e l é f n o 3 - 4 8 c o m u n i ó n HOK SHC O M P A I V I A A T A R D E , L A S 6 Y M E D I A 8 .  F U N C I O N D E L 2 . ° A B O N O D E K I K IN O C H E , A 1 0 Y M E D I Ac z c  l s r o ;
F E D E R A C I O N R E G I O N A L C A N T A -
B R A 
N o t a s o f i c i o s a s . 
L e i n t e r e s a h a c e r c o n s t a r a e s t a F e -
d e r a c i ó n p a r a c o n o c i m i e n t o d e s u s 
C l u b s a f i l i a d o s y o p i n i ó n d e p o r t i v a 
q u e h a r e c i b i d o e n e l d í a d e h o y u n 
t e l e g r a m a d e l C o m i t é N a c i o n a l , e n e l 
c u e p a r t i c i p a q u e p o r a c u e r d o d e l a 
A s a m b l e a d e j u n i o d e 1 9 2 4 s u b s i s t e 
e n v i g o r e l a r t í c u l o 8 3 d e l r e g l a m e n t o 
d é l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a q u e c o n c e -
d e a t r i b u c i o n e s a l a s F e d e r a c i o n e s 
R e g i o n a l e s p a r a c a s t i g a r a s u s á r b i -
t r o s c o l e g i a d o s m e d i a n t e i n f o r m e d e 
s u r e s p e c t i v o C o l e g i o . 
• # » 
E s t e C o m i t é d i r e c t i v o , p o r c a u s a s 
a j e n a s a s u v o l u n t a d , s e h a v i s t o p r e -
c i s a d o a s u s p e n d e r h a s t a n u e v a f e -
c h a l o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o s e r i e 
A q u e e n e l d í a d e h o y h a b í a n d e c e -
I c l r a r s e e n l o s C a m p o s d e S p o r t e n -
t r e / e l R a c i n g y e l E c l i p s e , y e n C a b - v 
z ó n d e l a S a l , e n t r e e l R a c i n g , d e 
R c i n o s a , y l a U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
C R O S S - C O U N T R I 
, a c u d i e n d o a m 
c i a r l o u n g e n t í o i n m e n s o . m * % 
A i p r i n c i p i o d e l p r i m e r r o ü ü l 
U ñ ó s e c o m p o r t a c o n g ^ ViH 
p u r a n d o b i e n l o s a t a q u e s i í 1:1 
n a n e a n t e . s u « ü 
E n e l s e g u n d o l a a c t u a c i ó n Á i 
l i e s p e r m i t e a l v a s c o a t a c a r c o n , 
v o r v i g o r p o r c r o c i h e t s d e a e r o J " ^ 
i z o u i e r d a , t e r m i n a n d o e l r o u m i 
q u e c o n s i g a t o c a r e n f o r m a a í ' 
t r a r i o . S ü ^ 
A l c o m e n z a r e l t e r c e r r ' o u ü n r 
d ü n a t a c a d e u n a m a n e r a m$¡lf* 
, - - c " " u e c o n u i i 
r r i b l e d i r e c t o d e i z q u i e r d a q U e . 
z a n d o e n l a b a r b i l l a a s u c o n t r i í í 
t e l e d e r r i b a s o b r e l a s c u e r d a s i 
E l . a r b i t r o c u e n t a b a s t a d i e z v d 
c l a m a v e n c e d o r a P a u l i n o e n n J l 
d e u n a i m p o n e n t e o v a c i ó n . 111 
E r e s t e m o m e n t o N i l l e s s e m 
y s i n d a r s e c u e n t a d e q u e v a h a 
v e n c i d o s e d i r i g e h a c i a P a u l ' ' 
M a ñ a n a , d o m i n g o , s e c o r r e r á e l 
« I G r a n c r o s s V a s c o - M o n t a ñ é s » 
L o s i n s c r i p t o s p a r a e s t e « c r o s s » s o n 
l o s s i g u i e n t e s : 
1 . — ' G e r m á n C a m p o , d e l A t h l e ü c 
d e E i l b a o . 
2 . — J E n r i q u e S a l v i d e g o i t i a , í d e m . 
3 . — S a n t o s D i e z , í d e m . 
4 . — M a t í a s E r e ñ o , í d e m . 
5 . — J e s ú s M o j a , í d e m . 
6 . — F e r n a n d o F e r n á n d e z , í d e m . 
7 . — i S e g u n d o L i a ñ o , U . M o n t a ñ e s a . 
8 . — E p i f a n i o M e n d i c u c h í a , í d e m . 
9 . — E m e t e r i o G a r c í a , í d e m . 
1 0 . — R a f a e l S a r m i e n t o , í d e m . 
1 1 . — M a n u e l G a r c í a , í d e m . 
1 2 . — M a t í a s S a n J o s é , 1 í d e m . 
1 3 . — S a n t o s G ó m e z , í d e m . 
1 4 . — J o s é P é r e z , í d e m . 
1 5 . — J o s é S a n t a m a r í a , í d e m . 
1 6 . — J u l i á n S a h a g ú n , í d e m . 7 . ' F r a n c i s c o M a r t í n e z , í d e m . 8 T o m á s G a r c í a , í d e m . 9 a i m e R u i l o b a , í . 2 0 F é l i x A n t ó n , d e l D a r i n g C l u b . 1 r a n c i s T o r s , í d e m . 2 R g e l i o M a r t í n , í d e m . 3 l o r n t i n o G o n z á l e z , í d e m . 4 D e e t r i o D í z  í d e m . 5 X . X . , d e C n t a b r i  S p o r t? . _ _ . í d e m .. , ' l A t h l e t i c M o n t a ñ é s . í d e m . . , í d e m . C o m o p o d r á v e r s e p o r l a d j u n t a i o t a , l a a n i m a c i ó n e  g r a n d e , a u n -r u e h a y q u e l a m n t a r l a u s e n c i a d e l• q u i p o s e s t a o t r r a . q u i n h a c o m ia c l o  l  F e d e i ó A t l é t i c a M o n t ae s q e s e n t e e l n o p o d e r H e s p lr s e a n t e l a f l t a d e p r p a r a c i ó n e n m e s e n c u n t r a n s u s c o d o r e s , yP l m a y a l g ú n o t r o m á s h n e me z a d o e n s t e m s s u s e n t r e n a i eo s . N b s t t e ,  r i v a i d a d p r o m e; e r m u y i t e r e s n t e , v a q u e l s t h . l é -c o s v e n d r á n d e c i d i d o s a o b t e n r lí r a n t r f e o L o s d a y l s p i n c i p l e sy r i s , s i n q u  p o r é s t o v a y a o ; -1 d u d d e q e l o s e q u i o s s e r o e n t a n c o n p r t n i n s u y j u a s f o n i c i m u y e e n e r e  u e n .• H y , h a t a l s c h o  l  c h ,5  a d m i t i r n u v  i n s c r i p c i o n e s>] d ó i c l i o d e l a F d e r c ó , c a l el  M a r n , 1 , s i o g r a t u í f a l  r i s , -u d p c i ó n . H y C u s q u e , u n q u  s .h n r e z a g o h o y  v á l o s , o m) r e s e s u s d f e s o e s .I L  s a l a s  d á , p o b a b l e e n t .  m l a z o  m r í t i m a a l a s c dl a m a ñ  E l r e p a r t  p e m i   h r á p o c op u f s d  t é r m r i c i Ó ñ l « I G a nC o s V s c - M o n t ñ é s » d e n u e s t r a nc i n t e F d r a c i .P O R T E L É F O N OO T R A V I C T O R I A D E U Z C U D U N P A R I S , 7 . — E s t  n o c h  s  e1 d o e n u n a d o c o m b a  d  b o x oe n t r P u l i  U z c u d  y l c p ó
e n f o r m a d e t r o m b a y ' d e L ^ P 
q u i v a r u n c r o c h e t r e s p o n d e ^ 
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c a n d o , p e r o e s s e p a r a d o 
d a n t e s q u e l e h a c e n v e r 
t e h a finalizado. 
P o r l o s J 
q u e e l 
^ • • v v v v w v \ 
N o h a n detnUet, 
C h o q u e d e í r e n e i 
M A D R I D , 7 . - A h o r a a v a m 
l a n o c h e s e h a n r e c i b i d o n o t i c i a s 
q u e e l r á p i d o d e B a r c e l o n a c h o c ó 
l a e s t a c i ó n d e V a l l e c a s c o n i m t r e n 1 
m e r c a n c í a s . 
H a y v í c t i m a s , p e r o n o s e conoc 
d e t a l l e s . 
N u e v a s n o t i c i a s d i c e n q u e l a o a í | 
t r o f e , q u e h a r e v e s t i d o i m p o r t a n c l 
n c s e p r o d u j o e n V a l l e c a s , s i n o cer ! 
d e S a n F e r n a n d o . 
V a r i o s p e r i o d i s t a s s a l i e r o n | ¡ 
m e f v i l e s c o n o b j e t o d e h a c e r i n f o r n í 
c í ó n . 
1 V v v . » v v v v v v v v v v w v v V V V V V V V V V V V V V V 
¡ P o r a lgo e r a ccrredorQÍ 
S e q u i s o f u g a r c o l 
c i e n m i l p e s e t a s 
a l h o j a s . 
M A D R I D , 7 . — E n l a C o m i s a r í a D i s t r i t o d e l a U n i v e r s i d a d se pres í ó e s t a t a r d e u n a d e n u n c i a suscip o r d o n M a n u e l A l c a r á z y d o n Cipt n  r e n a l s c o n t r a u n a m u j r d a F a c i s c a V a c s , a q u i e n e n t r e j r o n c i e n m i  p e s e t a s e n a l h a j a s s u v e n t  y d e l a s c u a l e s o q  e d i r u t a s .P o s t e r i o r m n t e a v e r i g u r o n q u c h a m u j e r l h a b í a p i g n o r a d or l e s c u e n t a d e l o  f o n d s b fe r. l o c a l d e c i d i e r o p r e s e n t a r !e n u n c i a . L a P o l i c í a t u v  a l a a c u s a d ;u n  a m g a e é s t a l l a m a d LeoG u e r r e r o , a q u i e n s c o s i e r co ó m p l c e . D r . S o l í s C a g i g j ^ V Í A S l ' R I N A R I A S , S E C R E T A S 'D I A T E R M I A o d o t r . t a m ^ t ^ d j ^ l o i ^t y s  ; o m p l i c i o n e s . ^ 11C o n s u l t a d T T i y d e 3 4 y ^f V- S . ' i . H O T F I v v v w w v v v v w / v v v v v ^ ^ i regr s  d m odh o u t  c o ii r a n p r y ís l á . p rh r d sE n a s ú l i m a s h r  d e l a ga y e r o u r i ó u n s e n i b e a c c i tt m ó v l e n l s i t i o c c o Fó n » , p r ó x m o a T ó r r e l a ^ . jD e l i f o r m q  a c r a .  c h m s p o d i d  a q u i i , l a s i g i n t e : ^ k - |P ó x m a m e n t e l a s o l i ue n e y d e g s o e u n fnfb r a a l p r r e n e l P ü j ( ]l e , s e g r e s a b a n t: a s p s n s p n o u  ,  "« P n a r » d  l a m t r í c l ; u «u c i d , e g ú n o s d i c Kc i d  j v s e ñ r L r r ai d  d  v h í c u . . 'Ú0 lA l r e t e n d e r d i c h J v e ri r c c i ó n d l u t o p r s ^r u n c r r , ^t í  u n  r d y t S P , l vehá r b o , q a n o d s t r z P l o v s l t n d o r i d s a o »' h e r a n o d e l c o u t ? - M l -¡!i ;,[lV i l U n a é t f u é t r í d '  d e  f é c u r d , p  ? yn f r , p o r  o s c ^ ^a t  r i o d l a ^ ^ " ^ f n ,t a c i  d l o e i o s Wi .*<iá. .H r a o f ? ^ l l t l o c r i " 1 ^
t S d n . 0 l l l l J 
15 s a l i e r o n e i i u 
) d e h a c e r i n f o J 
Q l a C o m i s a r í a i i v e r s i d a d e p r e s l i d e n u n c i a s u s c rc a r á z y d o n C i p i | a u n a m u j  EIS, a q u i e n e n t r f | t a s e n a l l i a j a s .3 c u a l e s o que jv e r i g u a r o n qu  . b í a p i g n o r d o ,[ o f o n d o s o b t e n Ji e o p r e s e t a^  a l a a c u s d at a l l a m a d a L e oe c o n s d e r  c i
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N o t i c i a s 
D E L J A L I F A 
^ T ü A N , ^-—üs^1 u l t i m a d o e l p r o -
i d e l a s f i e s t a s y a c t o s o f i c i a l e s 
e c e l e b r a r á ] L e n T e t u á n y c o -
^ i n r á n j n a f i a n a , c o n m o t i v o d e l a 
f K r i m e s t á e n p l e n a • d i v e r g e n c i a c o n 
• ' l o s b e n i u r r i a g u e l e s , i p u e s l o s r i f c ñ o s 
d e d i c h a c a b ü a . d e s t a c a d o s e n l a p a r -
t e E s t e d e l a z o n a l a h a n a b a n d o n a -
d o e n s u m a y o r p a r t e , y m á s e s p e c i a l 
m e n t e e n l a s p r o x i m i d a d e s d e A d r a r 
d e l n u e v o J a n i a 
P f m í e , c o m o s o s a b e , o s h i j o s e -
W H P I J a l i f a f a l l e c i d o , M u l e y H a s -
%niü. d i e c i s é i s a ñ o s , y y a h a n 
mdo e n . l a c a p i t a l d e l p r o t e c t o -
; L p r e g o n e s a n u n c i a n d o l a p r o r 
• l o s 
a l a s d i e z d e l a m a ñ a -
g e n a s y 
1 • a o i ü i n g ^ > J a s d i e z d e l a 
f n r m a c l a s l a s t r o p a s i n d í g 
^ 10 'K., í n l i f i n n a . i o d o e l Mi í a ' n r d i a j a l i f i a n a , i o d o e l M a g h z e n , 
^ l i p s t o d e n o t a b l e s m u s u l m a n e s , 
m r L s p o r e l ( i r á n V i s i r , l o s c n a -
í f S s U ' O S c o n l a s r e p r e s e n t a c i o -
l l 0 . V l o s m o r o s n o t a b l e s q u e h a n 
wM6 ( | e l o s d i s t i m o s s e c t o r e s d e 
z o n a s , s e d i r i g i r á n a l a m e z -
¡ • 9 Í o t a r i d e , d o n d e s e v e r i f i c a r á l a 
t ^ - d e l « d a h i r » e n e l q u e s e l e p r o -
J a l i f a -
e T a c t o , a l q u e tm v e z t e r m i n a d o 
( ¿ i t i v a m e n t o c o n c u r r i r á n e l e m e u 
n n i s u l m a n e s , e s t o s s e d i r i g i r á n , a 1 
l í a l í e i O ' d e l J a l i f a p a r a f e l i c i t a r l e y 
fele, p l e i t e s í a . . , , 
f i l u n e s , l a c e r e m o n i a t e n d r á c a -
& e u r o p e o , t o m a n d o p a r t e l a s 
U r i d a d e s e s p a ñ o l a s p r e s i d i d a s p o r 
g e n e r a l P r i m o d é R i v e r a y e l a l t o 
í f o i n i s a r i o g e n e r a l S a n j u r j o y t o d o e ] 
0 p e r s o n a l d e l a A l t a C o m i s a r í a . 
¡ c u a l e s s e d i r i g i r á n a l P a l a c i o d e l 
j i f a , - d o n d e d e s p u é s d e l o s d i s c u r -
| ¡ K d e ' r i t u a l ' e l a l t o c o m i s a r i o l e h a r á 
i , ; p r e s e n t a c i o n e s d e l a s a u t o r i d a d e s 
l ' ¡ l i t a r e s y c i v i l e s y r e p r e s e n t a c i ó n e ? 
las i n s t i t u c i o n e s y C u e r p o c o n s u -
l a r . 
El n u e v o J a l i f a l e s o b s e q u i a r a c o r - , 
toÉ^.lá-.usanza m o r u n a , a m e n i z a n -
I el a c t o . l a s r u r b a s . •' 
l i l d í a ' 1 1 e l j a l i f a s a l d r á a c a b a l l o 
p v i s i t a r l a s m e z q u i t a s y s a n t u a -
jjíis de í a ' c a p i t a l , e n t r a n d o e n a l g u 
de a q u é l l a s p á i ' a a p e a r s e d e l o 
| . tora! 
R e v i s t a r á d e s p u é s , a c o m p a ñ a d o d e b 
lito c o m i s a r i o , l a s f u e r z a s i n d í g e n a s I r e u r o p e a s . 
A l a n n a y m e d i a d e 
e g a d o e l g e n e r a l S a n 
O E U T A , 7 
M u l e y J - l a t a r d e h a 
j u r j o , d e s p u é s d e h a b e r t o r n a d o p o 
s e s i ó n d e l c a r g o d e a l t o c o m i s a r i o y 
g e n e r a l e n ' j e f e d e l E j é r c i t o d e o p e -
i r i a c i o n e s . E l v i a j e l o h i z o e n a u t o m ó -
v i l . 
( S a n j u r j o a l m o r z ó e n l a C o m a n d a n -
o í a g e n e r a l y p o r l a t a r d e s e d e d i c ó 
a v i s i t a r ' l a s d e p e n d e n c i a s m i l i t a r e s 
d é . a q u e l s e c t o r , e a r c o m p a ñ í a d e l g e -
n e r a l N a v a r r o , c o n e l c u a l m a r c h ó 
o o r l a n o c h e a T e t u á n . 
D E S M I N T I E N D O U N C A N A R D 
M A D R I D , 7 . — E n l a o f i c i n a d e M a -
r r u e c o s d e l a P r e s i d e n c i a s e d i j o h o y 
a l o s r e p o r t e r o s - q u e l a P r e n s a d e V i e -
r t a p u b l i c a b a u n a n o t i c i a d i c i e n d o q u e 
l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s h a b í a n e v a c u a d o 
e i s e c t o r d e A x d i r . 
E l D i r e c t o r i o h a d a d o ó r d e n e s í e r 
m i n a n t e s a n u e s t r o e m b a j a d o r e n V i e 
n a . p a r a q u e d e s m i e n t a r o t u n d a m e n -
t e t a l i n f u n d i o . 
T R O P A S R E P A T R I A D A S 
C A D I Z , 7 . - — - H a l l e g a d o d e L a r a c h e 
e l v a p o r « I s l e ñ o » c o n d u c i e n d o u n e s -
c u a d r ó n d e l r e g i m i e n t o d e N u m a n c i a , 
fú c u a l m a r c h a r á s e g u i d a m e n t G p a r a 
B a r c e l o n a . 
A D E S P E D I R S E 
M A D R I D , 7 . — E l n u e v o c o m a n d a n t e 
g e n e r a l d e M e l i l l a g e n e r a l C a s t r o G i -
r o ñ a e s t u v o e n l a P r e s i d e n c i a p a r a 
d e s p e d i r s e d e l o s g e n e r a l e s " d e l D i r e c -
t o r i o , p u e s m a r c h a r á a M a r r u e c o s 
e s t a n o c h e c o n o b j e t o d e p o s e s i o n q / r -
s e d e l c a r g o . 
• C o n e l m i s m o o b j e t o t a m b i é n e s t u v o 
e n l a P r e s i d e n c i a e l n u e v o c o m a n d a n -
t e g e n e r a l d e C e u t a d o n F e d e r i c o R e -
r e n g u e r . 
• E L H E R M A N O D E A B D - E L - B C R S M , 
A S E S I N A D O ? 
M E L I L L A , 7 . — N u t i c i a s d e l c a m p o 
: l ; " c e n q u e h a s i d o a s e s i n a d o e l h e r m a -
n o d e A b d - e l - K r i m , a l q u e s e l e p r e -
p a r ó u n a e m b o s c a d a . 
C u a n d o s e d i r i g í a d e T a p u i s a 
h a i n d e m n i z a d o c ó n 2 5 . 0 0 0 f r a n c o s , 
s i n h a b e r s u f r i d o d a ñ o s m a t e r i a l e s . 
A o t r o i n d u s t r i a l f r a n c é s q u e l e 
r o m p i e r o n n n a s c a j a s d e i m p r e n t a s e 
l e h a d a d o u n a i n d e m n i z a c i ó n d o 
l i t ó . 0 0 0 f r a n c o s . 
L a A s a m b l e a l e g i s l a t i v a n o s a b í a 
n a d a , d e e s t e a s u n t o . 
A L A P R O G L A M A C i O N D E L J A L I F A 
T A N G E R , 7 . — - P a r a a s i s t i r a l a p r o -
c l a m a c i ó n d e l J a l i f a h a n m a r c h a d o 
v a r i o s m o r o s n o t a b l e s p r o t e g i d o s d e 
E s p a ñ a . 
T a m b i é n h a m a r c h a d o e l e m b a j a -
d o r d e l o s . E s t a d o s ,' U n i d o s , q u o s e 
e n c o n t r a b a e n e s t a l o c a l i d a d . 
U N A P E T I C I O N P R E V I S O R A 
T A N G E R , 7 . — i S e h a p e d i d o a l a s 
a u t o r i d a d e s m a r í t i m a s s a n i t a r i a s q u e 
i m p i d a n q u e r e c a l e n t e n e á t e p u e r t o 
b u q u e s p r o c e d e n t e s M a r s e l l a , d o n -
: l e s e h a d e c l a r a d o r a p e s t e . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a L 
A c e n t ú a n s e l o s r u m o r e s d e 
E S P E R A N D O L A R A T I F I C A C I O N 
( N o t a s d e l a R e d a c c i ó n . ) 
L a C o n f e r e n c i a d e L o c a r n o . H e a h í 
t e m a a q u e h o y d e d i c a n , s u p r i n -
c i p a l a t e n c i ó n t o d a s l a s ^ C a n c i l l e r í a s 
d e E u r o p a . L a a c t i t u d e x p e c t a n t e e n 
q u e s e h a l l a n c o l o c a d o s t o d o s l o s 
t i e n e u n a r a c i o n a l í s i m a e x p l i -
e n t r e e n d i c i e m b r e a f o r m a r p a r t e d e l 
o r g a n i s m o j u r í d i c o i n t e r n a c i o n a i , y " 
q u e c o n s u p r e s e n c i a y c o n s u c o n -
d u c t a e n l a s d e l i b e r a c i o n e s d e . L o c a r -
n o s e h a c o n q u i s t a d o l a d e b i d a c o n -
p a r s e s 
p u e d e e c o n o m i z a r a p r o v e c h a n d o l a 
b a j a d e l c a m b i o , a d q u i r i e n d o u n a 
C A M I O M E T A « E E R L I E T » 
d e d o s t o n e l a d a s . 
A G E N C I A B E R L I E T , B U R G O S , 1 7 . 
S A N T A N D E R 
v v v v M ^ ^ ^ v v v v v v ^ v v v v v w v v v v v v \ ^ ^ 
L a muerte de N a c i o n a l . 
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E l v i e r n e s ú l t i m o , a l a s s e i s d e 1 a 
t a r d e , s e r e u n i ó e l P l e n o d e e s t e 
^ A y u n t a m i e n t o e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l a l c a l d e 
s e ñ o r C a s t i l l o y a s i s t i e n d o l o s c o n c e -
j a l e s s e ñ o r e s H e r r e r o , O b r e g ó n , O l ó -
r í z , S a n J u a n , C a r r e r a , P é r e z , M e r i -
n o , I n g e l m o , D o a s o , V a l d é s , G . d e l o s 
S a l m o n e s , F e r n á n d e z D i e s t r o , C a n a -
l e s , V e g a y T r u g e d a , i n t e r v e n t o r s e -
ñ o r L l a m a y s e c r e t a r i o s e ñ o r N e g u o -
f r u e l a . 
S e t r a t a r o n l o s . s i g u i e n t e s a s u n t o s : 
A p r o b a r e l b o r r a d o r d e l a c t a d e l a 
s e s i ó n a n t e r i o r p o r u n a n i m i d a d . 
N o m b r a r a l o s s e ñ o r e s C a n a l e s , S a l -
m o n e s y M i r o n e s p a r a q u e v e a n l o s 
m u e b l e s d e l p a l a c i o d e l s e ñ o r H e r r e -
r o q u e p u e d a n c o n v e n i r a e s t a C o r -
p o r a c i ó n . 
E s c u e l a d e B a r r e d a : M o d i f i c a r e l 
p l a n o y p r e s u p u e s t o d e l a m i s m a , 
a p r o b a n d o e l p r e s e n t a d o p o r e l t é c n i -
c o d e e s t e A y u n t a m i e n t o , a s í c o r n o 
t a m b i é n l o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s y 
" E L M O D E L O " 
O a l z a d o s . 
® o m t > j r e r , o s . 
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d e , . s a c a r a s u b a s t a l a c o n s t r u c c i ó n 
d i c h a e s c u e l a . 
R e g l a m e n t o d e e m p l e a d o s : S e e m -
p e z ó a d i s c u t i r e l r e g l a m e n t o d e e m -
p l e a d o s m o d i f i c á n d o i s e e n e l m i s m o , 
a p e t i c i ó n d e l s e ñ o r D o a s o , l o s r e í e -
r o n t e s a l a d i v i s i ó n d e n e g o c i a d o s d o 
S e c r e t a r í a , r e d u c i é n d o l e s a t r e s e n v e z 
d e c u a t r o , a p e s a r d e l a d e f e n s a e n 
í a v d r d e l o s c u a t r o ' n e g o c i a d o s q u e 
; h i z o e l s e ñ o r S a n J u a n , p e r t e n e c i e n t e 
a l a C o m i s i ó n r e d a c t o r a d e l r e g l a -
m e n t o , y d e l a o p i n i ó n d e l s e c r e t a r i o 
q u e a r u e g o d e l a p r e s i d e n c i a e x p u s o 
l a s r a z o n e s p e r t i n e n t e s a n f a v o r d e 
q u t q u e n o s e a l t e r a s e d i c h a c l a s i f i -
c a c i ó n . 
L a p a r t e r e f e r e n t e a i n t e r v e n c i ó n , 
I e s t a m b i é n m o d i f i c a d a a p e t i c i ó n d e l s e ñ o r D o a s o , e n e l s e n t i d o d e i n c l u i rn e l n e g o c i a d o d e a r b i t r i o s l a c o n -f e c c i ó n d e t o d s l o s p a d r o n e s y d e m á sc i o u e n t o s r e f e r e n t e s a e x a c c i ó n m -n i i p a l . P r o p o e e l s e ñ o r D o a s , s a p a r e za a r í c u o q u e c l s f i c a a l s c r et a r o o i n t e r v e n t d e l A y u n t a m i n t o o m  p e r s n a ] e s p e c i l , a c e d i é d o s e a l a p e t i c i ó n d l m i m o . D a d o l  v a n z a d  e l a h o r , eü e v a n t ó l a s s i ó n p a r a c o n t i n u a r l a d s s i ó n d e l c i a d o e g l a m e n t o e no t a e x t a o r d i n a r i a .C r c i ó n d e s c u l a s E n l  « G a c e t a » e l 3 d l c o r r i e tm s , a a r  u a R e a l o r d e d e c ac i ó n d e e s e l s a c o m p a ñ a d a d e u ? r e l a c i ó d e é s t s ; n l  c i t a a r e l a - n u s t r a c i u a d c o n lr e c i ó d e , d n i ñ s u a y o t r  d  ñ s , c n r e s s c i o s c u n a i p r o v c i a l q u  s e e l e v a r á rf i n i t v a e l m o m e t o a  o t a  Pr d l m t i l p r c i s o , v e r i f i q u  l  v is i t a r e g l a m t r i  l i s p e c c i ó n dp i m e r a n s ñ a . D e q u t a s .E n l N e g c i d o d e R e m p l z o s e s i e A y u t a m i e n t , s i n t e s p r es e n t a c i d l u t q u e - a c o t  n u a ó n s e x p r e s a n , p r  n t r e g -l  l s d o c u m e n t o  m i i t a r s l ?c o r r e s n .S e g n d - C a d ó n V e c o , V í tB a r  Z o r n , P e r o P . P d G a r c í a , A n t o n i o G o n z á l e z S -d a ñ o , F l i i n o R d r í g u z M o e ,• A g e l V l a C a b o , V a l e í n a r t íi l z g u r r , F n c i s c R o d í g u e z A l ví r e z , g u s n F r n á e z B u s t i l l , R am ó n S g r o n  L a v í n , A n i t R  c l í e z A l l n e , J s ú  B l b á s Mr í n , M a u l a l S o r d , E i i o Bo t S l m ó M n u e C a A b a l . J u a D g u e r r S a  E e t e r o , L r ez G o c o c h  F e r á d e z , S t r i oF r n á d e z S á i z , L ó  R i z S l s ,s é V l s o R u z , E a s R z S ry F l  B g h e N m i n t o s ,H d a  u z , n s t u d a d , u nr . i ñ d ñ D o l R u z A n r h g ,e p s J o q í  C a l a s z C i -' r o . — T a m b i é d i ó l u z , t a i u d a  x i ñ  o ñ a C u l o P í  I g e i s ,fespo á d  n V c t O c h o  L ó p e z . M t r i m i s ,E n i n i a p u b  V r ol e s s  u  l i l l l a z oi l m a t r m o , M r P d r a j a S nR m á n v J i  C o n . B d i j u i ó v i s o p á -c o d  L z o G z á z M á c h o . E n l m i u b l  d  V i é r n l  C n t j r o n r m i  M r í a D í zS a t M a í y A g l M r t í z yM r í n e z . 1
E n h o r a b u e n a a l o s d o s m a t r i m o -
n i o s . 
L o q u e p r e p a r a l a C o r a l d e 
T o r r e l a v e g a . 
U n m e s e s c a s o h a c e q u e c o m e n z ó l a 
f o r m a c i ó n d e l a C o r a l d e T o r r e l a v e g a 
y l o s m u c h a c h o s e n t u s i a s t a s q u e a c u -
c i e n t o d a s l a s n o c h e s a r e c i b i r l a s l e o 
c i ó n o s q u e e l i n t e l i g e n t e y a c t i v í s i m o 
s e ñ o r L á z a r o l e s e x p l i c a , p a r e c e q u e 
l l e v a n u n a ñ o m e t i d o s e n l a A c a d e -
m i a . L e e n m ú s i c a , v o c a l i z a n y s a b e n 
a l g o d e e n t o n a c i ó n , ¿ p u e d e p e d i r s e 
m á s e n m e n o s t i e m p o ? , p u e s s í , a ú n 
t i e n e n t i e m p o p a r a e n s a y a r a l g u n a 
c a n c i ó n s e n c i l l i t a y p r o b a b l e m o n í o e l 
p r ó x i m o d í a 2 2 l a C o r a l d e T o r r e l a v e -
g a d a r á u n c o n c i e r t o e n s a y o , e n h o -
n o r d e S a n t a C e c i l i a y a b e n e f i c i o d e 
l o s s o c i o s d e l a C o r a l . 
L o q u e m á s n o s a d m i r a c u a n d o v a -
m o s a l a A c a d e m i a d e l a C o r a l , e s e l 
e n t u s i a s m o c o n q u e e s t u d i a n l o s s e -
s e n t a c a n t a n t e s m a y o r e s y l o s v e í a l e 
n i ñ o s q u e d i a r i a m e n t e a c u d e n a r e -
l - i b í S r l a s s a b i a s l e c c i o n e s d e l s e ñ o r 
L á z a r o , n o e s e x t r a ñ o q u e d i c h o s e ñ o r 
y l a J u n t a d e l a C o r a l s e s i e n t a n t a n 
o r g u l l o s o s d e l a m a g n a o b r a e m p r e n -
d i d a q u e t a n t o b e n e f i c i a a c a d a u n o 
0?. l o s q u e a d q u i e r e n e n c o n o c i m i e n -
t o s m u s i c a l e s y a l p u e b l o e n g e n e r a l , 
s i n t a r d a r m u c h o t i e m p o p o d r á t e n o r 
l a i n m e n s a s a t i s f a c c i ó n d e o i r c a n t a r 
a l g o q u e m e r e z c a l a p e n a . 
E n l a fiesta q n e o r g a n i z a l a C o r a l 
p a r a e l d í a d e S a n t a C e c i l i a , t o m a r á 
p a r t e l a e x c e l e n t e t i p l e , s e ñ o r i t a P e p i -
t a P i ñ a r , q u e c a n t a r á v a r i a s r o m a n -
z a s . 
M a ñ a n a l u n e s , d e o c h o a n u e v e d e 
K n o c h e , c o m e n z a r á n e n l a A c a d e -
m i a l a s c l a s e s p a r a s e ñ o r i t a s , y « s e -
g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , s o n m u c h a s l a s 
q u e a c u d i r á n , q u e d a n d o a s í c o m p l e t o 
te c o r o m i x t o d e l a C o r a l d e T o r r e -
l a v e g a , . 
M u c h o n o s c o m p l a c e c o m u n i c a r e s -
t a s a g r a d a b l e s i m p r e s i o n e s a n u e s -
t r o s l e c t o r e s , c o s a q u e h a c e m o s s i e m -
p r e c o n m u c h o g u s t o p o r e n t e n d e r 
q u e e l a r t e y l a c u l t u r a , d i s t i g u e , r e a l -
z a y e n a l t e c e a l o s p u e b l o s . 
F e l i c i t a m o s u n a v e z m á s a l o s s e -
ñ o r e s q u e l a b o r a n e n p r o d e l a C o r t i l 
d e T o r r e l a v e g a , c o m o h e m o s f e l i c i t a -
d o y f e l i c i t a m o s a c u a n t o s d e d i c a n 
s u s e n e r g í a s y s u s e n t u s i a s m o s a l 
t r i u n f o d e i n s t i t u c i o n e s s e m e j a n t e s . 
• • 
D E L A R E D O D o s p a l a b r a s s o b r e u n a c a r t a . N o c r e í m o s q u e n u e s t r a s p o b r e sc u a r t i l l a s p u d i e s e n m o l e s t a r a n a d i ,y m u c h o m e n o s a n u e s t r o a m i g o d o nF e r n a n d o G ó m e z . E l ú l t i m o d í a d c t u b r e e s c r i b í m o s : . . . e l D i r e c t o r i  M i l i t a r n o h m u c h ol i c t ó u n a d i s p s i c ó n , s e ñ l a n d o l; h a 3 1 d e o c t u b r e p a r a l a c l e a -: i ó n e n t o d a E p a ñ a d e l « D í a e l A h o r r o » , S e g ú  l e m s , e t o d a l a s l a . d n e s , g r a n d e y p e q ñ a s , s  p r o -p n a r a e s t e d í  l a i m p o t a n c ii e q u e r , m e n o s e n L e d o , e nl e , a l p a r c r , n o s e h a n e n t e r a d o d e> s t a d i p o s c i ó n l o s e n c g a d o s ' © e t a r y d i r i g i l h o r , c o sL a n t o m á s e x t r ñ  c u t  q u ú n- s u e n e n n u e s t r s o í d s l o s d i -r s o s p r o n u c i a d o  e n r e c i e n t e s f u ñ -i ó  a r  b t e n e r u s p s e t a op i e r e p r t i r c a i l l a s d  l C a j  P o sa  a l o n i ñ o s d s E c u s . »A l d e c  e s t  n o s p r p o n í a o s s ó o / e x c l u s i v a m e t  l a m  l a t n ó\ q u i n e c o r r p n d i s e l  i i c i a tv a , p r a q u l o h e r m o s o  r s u l t a d sb t e n i d s n l  c o n f e r e n c i   gL o t e r m i a s y f u e r a  r e l g aü o v i d o , c o m o d s g r c i d a n t e o c u r r e s i e p r e e m n i e z  nb u a b r a , p u s n t e m q• o n l s c i i e n t o s o s t á c b  i b r a ; h y q u  c n t i n l a i q u e r e -m o s o b t e n l g u o s b f i c i . N oh b o ,  t a t o  i n t e n c K i n d m o l e s > a r y m n o s  f e n d r , o m o m a l íú s a m e t e s p l s f m r G ó m e z e  c r p u b l i c a  d í 3 .C o t e . í , y s e p u e t m sr r t o a l n d i r c u l q u i  t oe d u d  b e n e f i c i c h ir r d s . U  b a u t i ^ í í .E l  t a r d l a i é r c l e? 1 p á r o c  n M a u l L ó p e z M z  i m i n i s t ó  S r a m t d  B u • , m a u n 
e n e s t e p u e r t o , d í á r i a m e n t e , d e q u i -
n i e n t a s a s e i s c i e n t a s a r r o b a s d e s a r -
d i n a , q u e s e v e n d e n h a s t a a 1 7 y m á s 
p e s e t a s a r r o b a . 
D e s e a m o s c o n t i n ú e e l b u e n t i e m p o 
y l a s a r d i n a , a u n q u e d e s p u é s v e n g a n 
l a s « m e r l u z a s » . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
L a r e d o , 5 - 1 1 - 9 2 5 , 
* * 
S A N T O N A 
D e p e s c a . 
D u r a n t e e l p a s a d o m e s d e o c t u b r e 
s e v e n d i e r o n e n l a C a s a - v e n t a d e l a 
S o c i e d a d d e M a r e a n t e s d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l P u e r t o , d e e s t a v i l l a , l a s 
s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s d e p e s c a d o s : 
S a r d i n a , 1 2 , 2 0 7 k i l o g r a m o s ; r e l a n -
z ó n , 2 5 . 1 6 5 í d e m ; b o n i t o , 1 , 6 1 9 í d e m , 
y v e r d e l , 2 7 3 í d e m , q u e i m p o r t a r o n 
l a c a n t i d a d d e 2 4 . 7 5 1 , 3 3 p e s e t a s . 
C o m o p u e d e v e r s e , e l m e s n o h a p o -
d i d o s e r m á s d e s a s t r o s o , d a d o e l C a -
b i l d o t a n n u m e r o s o q u e e s é s t e . 
E s t o s d í a s a t r á s s e d i ó a l g o l a s a r -
d i n a a l a r a b a y d e j ó c o n c e b i r a l g u -
n a e s p e r a n z a ; p e r o , d e s g r a c i a d a m e n -
t e , v o l v e m o s a c o n t i n u a r c o n l a f a l -
t a d e p e s c a , f a l t a q u e c r e e m o s h a d e 
c o n t i n u a r m i e n t r a s d u r e n e s t o s t i e m . ' 
p o s d e S ú r , s i e n d o n e c e s a r i o v e n g a n 
t i e m p o s d e f u e r a , p a r a q u e l a s p e s c a s 
s e a r r i m e n a e s t a s p l a y a s y n u e s t r a * , 
flotas p o s q u e r a s l o g r e n h a c e r a l g o . 
H o y , d e s p u é s d e e s t a r t o d o e l d í a 
a m e n a z á n d o n o s e l t i e m p o d e t i e r r a , 
c a y ó a l c u a r t o c u a d r a n t e y s e e a t á 
d e s a r r o l l a n d o l a c o n s i g u i e n t e b o r r a s -
c a . ¡ Q u i é n s a b e s i t a l v o z a l a q u e -
d a d a l l e g a l o q u e t a n t o s e a n s i a , p a -
r a b i e n d e t o d o s ! 
E l c o r r e s p o n s a l . 
S a n t o ñ a , 5 - 1 1 - 9 2 5 , 
• • • 
V I V E D A 
E l v e c i n d a r i o , s a t i s f e c h o . 
L a s a t i s f a c c i ó n e m b a r g a e l á n i m o 
d e e s t o s h o n r a d o s v e c i n o s , q u e v e n 
r e a l i z a d o l o q u e h a s t a h a c e m u y p o -
c o t i e m p o t o d o s c r e y e r o n u n s u e ñ o . 
L a s E s c u e l a s d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n 
t o c a n y a a s u fin, c o m e n t á n d o s e p o r 
t o d o s m u y f a v o r a b l e m e n t e , l a r a p i d e z 
c o n q u e s e l l e v a a c a b o t a n n e c e s a r i a 
o b r a , p e n s a n d o t o d o s e n l a g r a n fies-
t a q u e h a d e t e n e r l u g a r c o n m o t i v o 
d e l a i n a u g u r a c i ó n , a p r o v e c h a n d o , a 
l a p a r , l a e n t r e g a d e u n a h e r m o s a 
b a n d e r a , r e g a l o d e u n s e ñ o r e n t u 
s i a s t a . 
A g r a d e c i m i e n t o A s u d e b i d o t i e m p o i n f o r m a m o s a l o s l e c t o r e s e E L P U E B L O C A N T A B R O d e l r e g a l o d o u n á l b u m q u e e lv e c i n d a r i o h i z o a d o n J u a n A r r o n t oh o r a , h e m o s r e c i b i d o l a n o t i c i a d eq u e t o d s l o s q u e e n e l á l b u  firma-r o n r e c i b n u n a s e g u n d a p r u e b a  g n e r s i d a d , q u d a n d o i n t e s a d o sc u n a p s e t a e n e l n ú m e r 2 8 . 2 3 6 , p a r a l o r t e d o N a v i a d . S i n o m e n t a r i o s y m u c h a s u e r t e E l c o r r e s p o n s a l . ¡ T u b r c u l s o !C e t e n a r s d e m i l e s d e s e r e s h u m a -n s m u e r e n a n u a l m t e  c n s e c u e nc i a d e p d c i m i e n t s p u l m o n a r e s , s o -b r e t o o  l  t b r c u l s i s p u l m o a r L a s c a u s a  p r i n c i p s , n : L a a l im t a c i ó n d e f e c t u o s a e i n s u f i c i e n t , v i v i e n d a s m a l s n s , v i d a p o c h i g i éc a , p r e d i p s i c i ó n t b e r c l o s yo g i s m o s n f r m i z s . , M e n t r a s e  b a i l  n o p u d e f á c i l e t e d a ñ a r a n o r g a n m o s a n o b e n c n t i t u i d o , o n g  b ud a n t o y s a a , s e s t a l c n f c i l id a s o m b r o s e n i v d u s d it a d o s , m a l l i m n t a d s y n é c o s ,e m p e z a n d  o b r a d t r c t o r . u c h s v e c e   i m l  c a t r rp e r t z  l  p r a e ñ a l , d f i c u l -t  n l a p i r c i ó n , e s t h e z eo h o , e t c . , c . , s o e ñ l d g a sd  n e r s e o n c e a . C d l s v éi c s p u m o e s s t á n t a d o s ,c u  o p n a l n f l q e c i m e n -t , s u o r  c o t s , l i g e r a s l e ve  l a t e m p r t r a , v ó i t o  yi r r a s , n t o s l a e f e m d y ae s t á n u s t  g .L a c i n c i  l u c h s i n d o c -r a l  t u l i , t e z o t e  lh m i d y u y x i t e c a o t o s ó r g n , r ñ ó n o , e j i g a , tt i n o s p i l , . , t c . , e  t f r e c ne o o p e i g r , i h a b o ng u i d t e p e n t e u  t a t it o e p í f o q o z c a l  t lh e m s o i ñ , j d l Y p l c a c i ó e e l l a ; r h y' q  c e l b r r m u c h a s a u r i d a d e sm é i s e i v e s t g o r  h a r i -d  s u a e c i ó n h i m o s b d o se r e i o g f l , o c u y  p l  s h a t n i o r d s m j r sc u a p c o t u b e r c l o s s d n -, g ú  p i n n e s m é i c s , n o hb í a p z  a l g u .S t r d l T P m r E U P L E UR D I , c u t  e g ú ó r m e  d c t o r K O B E R , d i c o r d l I n t i tt d  F a r m a c l o g í y Q í c F s il ó i d  U i v i d  R c k ( A l m ) .P í d a n c t o  e f e r n t s a l TP m a  E U P L E U R O N a l I i t tB l ó g i c I t e r n a V E R K O S . ~S c i ó C - 1 S  S b a i á n .
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^ V V V V V V V W V V V V V V V V V V V X A ^ A A M / V V V V V V V V ^ ^ 
Nr0 l i u b o d i s c u r s o s , q u e h u b i e r a n 
a f a c t o c i e r t o c a r á c t e r d i p l o i n á . -
S ^ í O f i c i a l , s i n o c u a t r o p a l a b r a s , , 
¡ico í . , f a m i l i a r , c o n q u e a c o m p a ñ o 
f i i e ^ 0 n a c i a n o G a r c í a a l a e n t r e g a 
(1° , g t ó i i e n n o m b r e ' d e t o d o s , 
iiel l ' f n g t ó n e s c o n c h a d e c a r e y , c o n 
^ í S a d u r a y r e g a t ó n d e o r o . ' 
emP, | a g g r a c j a s e l • h o m e n a j e a d o , y 
D ' 0 o B t i n u o h i z o u n a s f o t o s d o n 
¡tfto L j a r d e ] l , q u e t i e n e d a d a s p r u e -
José g U p e r i c i a e n e s e a r t e , 
p s d 6 c 0 I 1 c u r r e n t e s f u e r o n o b s e q u i a - , 
^ n n p a s t a s , v i n o s y c i g a r r o s . 
W a U e B a l d o m e r o , q u e t e a p o y e s 
b a s t ó n m u c h o s a ñ o s , y c o n e i 
^ ^ ¿ s c a m i n o s d e p r o s p e r i d a d y d e 
5 • 6 a l p i m l 3 ! 0 d e M a t a p o r q u e r a . 
g l o r i a ' E l c o r r e s p o n s a l . 
1 1 1 - 9 2 5 . 
l
E x q p e d 
a l i m e n t i c i o 
i v i e n e a t o d o s 
e s t o m a 
V A I . I . A D O I , I D 
P I K M E N T I N E 
í A B O A s B K G I S T K A D A N Ú M ; 2 2 T 7 1 5 
T i n t e i n s t a n t á n e o p a r a e l c a b e l l o 
y b a r b a . T o d o s l o s c o l o r e s . 
m i i ü i B , s f i T ü S f i b i f l f l e . i m m 
V e n t a e n D r o g u e r í a s y P e r í u m e r í a e . 
I C I O . 
e c e t á c e o s . 
C R O N I C A 
L a c a m p a ñ a b a l l e n e r a . 
T o c a n a s u . » t é r m i n o p o r e s t e a ñ o l a s f a e n a s e n l a c o s t a g a l l e g a d e l a 
f a c t o r í a flotante b a l l e n e r a q u e t i e n e s u b a s e e n l a e n s e n a d a d e B a r r a , 
d e l a b a h í a d e V i g o . 
' L a s . o p e r a c i o n e s t o d a v í a c o n t i n ú a n ; p e r o e l b u q u e c o c i n a « R e y ' A l f o n -
s o » h a c o m e n z a d o s u s p r e p a r a t i v o s p a r a t r a s l a d a r s e a l a p r o v i n c i a d e 
H u e l v a , e n c u y a s c o s t a s h a d e r e a l i z a r l a c a m p a ñ a d e i n v i e r n o . • 
L a d e e s t e v e r a n o e n l a s a g u a s g a l l e g a s n o h a s i d o t a n f r u c t í f e r a c o -
m o l a d e l a ñ o a n t e r i o r , p u e s e l n ú m e r o d e b a l l e n a s c a p t u r a d a s h a e x c e -
d i d o p o c o m á s d e 2 0 0 , m i e n t r a s q u e e n l a c a m p a ñ a p r e c e d e n t e a s c e n d i ó 
á . u ñ a s 3 0 0 . ^ 
L a c a m p a ñ a i n v e r n a l a n t e r i o r e n H u e l v a f u é d e r e s u l t a d o s p o c o s a -
t i s f a c t o r i o s , p u e s l o s c e t á c e o s a p r e s a d o s n o l l e g a r o n a i c e n t e n a r , a u n q u e 
f a l t ó p o c o p a r a e l l o . 
E l « R e y A l í o n s o » y l o s v a p o r e s b a l l e n e r o s q u e c o m p l e t a n l a f a c t o r í a 
z a r p a r á n p a r a H u e l v a a n t e s d e q u e finalice é l p r e s e n t e m e s . 
L a f a c t o r í a e s t a b l e c i d a e n l a p l a y a d e C a n e l i ñ a s , c e r c a d e G o r c u b i ó n , 
c o n t i n ú a s u s o p e r a c i o n e s . l E s t o s d í a s i a v i s i t ó e l c a p i t á n g e n e r a l d e G a -
l i c i a , s e ñ o i ' J j e r e n g u e r , q u i e n t a m b i é n s a l i ó a J a m a r p a r a p r e s e n c i a r l a s 
o p e r a c i o n e s d e c a z a d e ' l o s c e t á c e o s , h a b i e n d o t e n i d o o c a s i ó n d e v e r l a 
l l e g a d a d e i a - f l o t i l l a q u e l a s r e a l i z a c o n d u c i e n d o d o s b a l l e n a s , u n a d e 
^ l l a s d e l a s l l a m a d a s a z u l e s . 
L a p e s c a d e s a r d i n a s e n e l S u r . 
D u r a n t e e l m e s d e s e p t i e m b r e ú l t i m o , l o s a r t e s t a r r a f a s p e r t e n e o i e n -
t e s a l a A s o c i a c i ó n d e A r m a d o r e s d e b u q u e s p e s q u e r o s y F a b r i c a n t e s d e 
c o n s e r v a s d e p e s c a d o s d e l a p r o v i n c i a d e H u e l v a o b t u v i e r o n p o r l a v e n t a 
d e s a r d i n a s c o g i d a s l a s c a n t i d a d e s s i g u i e n t e s : 
E n I s l a G r i s t i n a , 1 . 9 1 9 . 3 3 5 p e s e t a s ; e n A y a m o n t e , 9 8 9 . 0 7 8 ; e n H u e l v a , 
3 8 . 6 1 5 p e s e t a s . 
ÍFA p r o d u c t o d e l a p e s c a d e l a s a r d i n a , e n t o t a l i d a d , a s c e n d i ó a p e s e -
t a s 2 . 9 8 7 . 0 2 S . 
T o m a r o n p a r t e e n l a p e s c a d u r a n t e e l m e s 5 5 v a p o r e s , 
i ( E n e l m e s d e a g o s t o , l a s a r d i n a c o g i d a p r o d u j o 2 . 2 7 5 . 0 0 0 p e s e t a s , o p e -
r a n d o 5 3 v a p o r e s . 
E n l o s t r e s m e s e s d e j u l i o , a g o s t o y s e p t i e m b r e , l a p e s c a d e l a s a r d i -
n a d i ó u n r e n d i m i e n t o d e 6 . 4 3 1 . 2 1 6 p e s e t a s a l a A s o c i a c i ó n m e n c i o n a d a . 
J I M E N E Z 
Purgante i d e a / 
los niños /o torDdn 
bien y es €//n^-'or. 
Bflque rea?;7)/a7t 
é h t o s V o c / o r e s 
W V W W V V V W V V X V V V W V V V V V V V M M 
E V D E N 
I M i i B i i p O i B l x i í x t i 
1 c a m e r a m a r i n a 6 - 2 x 6 - 6 , e n e s í a d o n u e v o . ^ 
i A A P A R T A D O N Ú M E R O 4 0 
V I G O ( P O N T E V E D R A ) 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a e b e u s t e d e q u i l i b r a r s u s n e r v i o s , f o r t a l e c et o d o s u o r g a n i s m o yy p a r a e l l o t o m a r V I H O P I N E D O D e p o s i t d X í o E . P E R E Z D E L M O U H  
M o v i m i e n t o d e b u q u e s . 
E N T R A D O S : 
« L l o d i o » , d e G i j ó n , c o n c a r b ó n . 
( ( S i e r r a d e B a r c i a » , d e G i j ó n , c o n 
c a r b ó n . ' _• " ' ( ( R o s i t a » ' d e B i l b a o , c o n c a r g a g e -r i e r a L A n g e l e s » , d e B i l b a o , c o n c a r  n e a l . D E S P A C H A D O S : O c i e n » , s u c o , p r a G r a n g e m o u t h , o n m i n e r a l d e h e r r . U s k l h a v e n » , , n g l é s p a r a C a r d ; L cc i ' m i e r a l d e h i e r r o . ' ( ( g e l e s » , p a r a A v i l é s , c o n c a r a , g n e r a l . S e h a l l a e n u n p u e r t o d e l C a n t á b r i -o : / S e d e a v e n d r p r t r a s p a s o d oe g o c i o . C n s t r u i d o n 1 9 1 9 .E s r a , 2 9 , 2 9 m e t o s . M a n , 7 , 7 0 í d e m . P u t 3 , 7 8 - í . T e a j e d e r e g i s t o , 1 9 5 . I d e m d e c a r g a , 4 0 0 .D i r i g i s p a r a n f r m e s y o f e r t a aJ . D . , e n e t A m i n i s t a c i ó n . B i b o , c o n r ap r a B i l b a o , c o n  g e r l« C o c h í la O b s r v t o i o m e t e o r o l ó g i c o . U n a b o r r a s c a i m o t a n t e a v n z a s -b L E u r o p a . E l t p  d e b e d e s e r d ev i e n t o , f u r t e s c h b a s c o s y m r e j ad a  a s c o t a s  G l i c i a y C n ti r l a .* A Q A R A M L J I M E N E Z R E G U A D R D E t . I N T E S T I N O . T R A T A M I N T O R A -C I O N A L E H I G I É I C O D E L E S T R E Ñ I M I E N T O o i r r i t , p u e p o l o r s e s u e m p l e  y a d m s r s a l o s n ñ o s y u j r s a ú e l p e o d  m e s t r u l y m b r a z  A c c e o r i o s — G r a s á s — N u m á t i c s - G a s o l i n a A u t o m ó v i s R U G B Y — D U N T — C H E N A E D e t W A L C K R — C A D I L L A CC a b i n a ] i n d e p e n i e n t s .E t a n c i a s d s " 0 , 5 ( p s e t a i r i a s .S ü r ' v i c i o p e r * n a . n t e .e c i , 2 - T e l é f o n o 4 2 3 
S e m á f o r o . 
S u d o e s t e flojo, m a r e j a d a d e l N o r -
o e s t e , c i e l o y h o r i z o n t e s c e r r a d o s a 
l l u v i a . 
C i t a c i ó n . P o r l a C o m a n d a n c i a d e M a r i n a ; s e i n t e r e s a l a p r e s e n t a c i ó n e n l a m i s m a d e l i n s c r i p t o d e l T r o z o d e l F e r r o l ,A n t n i o S a a v e d r a y G a r c í a p a r a U na s u n t o d e g r a n i n t e r é s . A v s o a l o s n a v e g a n t e s .S  h c  p ú b l i c o p a r a c o n o c i e n t oe s - p e s c a d o r e s y a v e g a n t e s , q u  l o sí a s 1 2 , 1 3 , 1 4 y 1 5 d e l c o r r i e n t e m e sy e n l u g a r d e n o m i n a d  c o m p o dR o s t í o , t e n d r á n l u g a r j r c i c i o s t i r o a l b l n c o p o r l a s f u r z s d e C a -r a b i r o s e t e e c i n t e s a e s t a om a n d a n i . R e c o m p e n s a s ' h a c o n c e d i d  l  C r u z d e l a O r d eM é r i t  N a v a  c o  d i t i t i v o b l a nc o a d i s i t o s j f e s y o f i i l e s - d e Ic n e s d  l a f l o t i l  i t a l a n ae x p l o r a d o r s ( ( L e ó » , ( ( T i g » y ( ( Pr a » , p o r l s m é i t s p s p rf d s  n u e s t r a ' M r i n , c o  o c s i ól a v t a  d i h s c o t r t r p d e -s a S a t a n e r .E l « V i r g e n d ! B c i r »  P r o c e d  V i l g a r c í a e s s e n ; ,a " l a n r ó x i m a l l g a d a u t  u rt o d e l b u q u e V i r e n e l I c i r » , c oc r b ó . L p e s c  S e t ú b l ( P o ^ u g a l )L a p e s c d e s d i n a  S t ú b a iu r t s m a n a a n t e r i o r f u é d om a y r s r n i i n t o s q u n l n t -r i , u a u e n o t o d l d í s p u d í  n l r l o  b a r  l a m a r a a u  d l m a l t i e m p r i n t e . L s r d i c o g i d r d  d ac l i d a y s t m a ñ p d o m i n a t e le 2 4 4 0 s c  n k i l o g a m o . E l p r o e c t z  f u é ^ ' e s c u d o l c a n t , v e d i é d e t -é ó , * í , d  5 5  5 8 s u d o .E l t o t d l  p e  f é d5 0 . 0 0 0 k i l o s . 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
f H A f i H R I M 
« t t r l f r m u 
IB • •> 
A > i 
D I A 6 
y 
l ^ t s r i o r ( p a r t i d » ) , m i 
I m o r t l z a b l ® 
» 
* » I J I I 
» i s r ? I O D I 
T e s o r o s Q a d r o i s • e e a s e t » 
» f e b r e r o O Í S s » « • « 9 s 
» a b r i l M . M . . 
• „ a o v i e m b r e 
C é d a l a » B a n c o H i n o t e e a -
f i O 4 t > O r 1 0 0 ( • • e • « a e « 3 • 
M ® m I d . 5 p o r I 0 9 M 9 > 
I d t m I d . § p o r i m * * ^ 
A C C I O N E S 
S a » e o H i s p a n o a m e r i c a n o 
B a n c o E s p a ñ o l d e c r é d i t o 
S a n c o d e l B í o d e l a P l a t a . 
B a n c o C e n t r a l . i « » * • « « : • > > 
T a b a c o s i . t i i i i t . . . • • « • . . 
» ( o r d i n a r i a s ) . 8 
i l i c r n t ^ n x c d i t i i ,rti 
O B L I G A C I O N E S 
4 c a c a r e r a s i n e s t a m p i l l a r 
I f t n a s d e l E i f f . 
i l i c a n t c a p r i m e r a » • > > . 
f o r t e s » t tu t t 
y t s r í a s » . ^ . . e . 
• • ' í o r t e 6 p o ¡ r I O S . .• 
l í G t í n í o 6 p o r 1 0 0 . a v . , 
i s t n r i a u a d e m i n a s . . . • , 
T á n g e r a F e z . 
H i d r o e l é c t r i c a 
( 6 p o r 1 8 0 ) . . 
S M i t o a r g e n t i n a s , i 
f r a n c o s ( P a r í s ) o 
L i b r a s • t i i i ( i t i i t i * « i i ( s i i 
0 6 ! I a r S e » » i s » t » a * » s » » t tu» 
«so a r s 3 s .a 1 1 1 • a • I J a i 
L i r a S i t i i i i e i t a a a a i a a a a i . 
F r a n e O S S t Ü Z C S . a a a t a « * • a a 
a a a e s i a o a i 
6 9 6 5 
6 9 6 5 
6 9 6 5 
6 9 8 
6 9 8 0 
6 9 9 . 
6 9 s e 
8 4 0 0 
5 4 3 5 
9 4 4 
9 4 5 5 
9 4 7 5 
9 4 7 5 
1 0 1 6 0 
1 0 0 80 
1 0 1 4 5 
9 2 0 0 
9 8 C C 
5 8 1 5 t 
1 4 8 OC 
1 7 0 0 
4 8 O f 
e o o o 
1 0 9 C 0 
4 2 CC 
i . « c B . • r a a a a 
; -i a • 
u a a a t a . 
7 8 5 0 
8 7 5,0 
3 1 0 5 0 
6 7 7 5 
6 ? 2 ñ 
1 0 4 {JO 
1 0 1 c t 
1 0 2 5 e 
9 4 5 Ü 
2 8 9 5 
2 7 7 Q 
3 3 8 2 
6 9 7 
8 1 9 0 
M A 7 
6 9 8 1 
6 9 7 5 
6 9 7 5 
6 9 9 0 
6 9 8 5 
6 9 9 5 
6 9 9 5 
8 4 2 5 
9 4 5 0 
9 4 7 0 
9 4 7 5 
9 4 6 0 
1 0 1 5 5 
I C O 8 0 
1 0 1 4 5 
9 7 9 5 
1 0 8 7 5 
5 8 1 5 0 
1 4 3 0 0 
0 0 . 0 0 
0 0 o 
P a p e l i e n á E s i p a ñ o l m , 9 5 . 
O E L I G A G I O N B S 
l E e i r i r o o a n r i i l d e l l N o f r t e i i d í e E s p a u á , -
p r i m e r a , 6 8 . - . > . : 
I ' d f e m d e l l í d i e m , V a E ' e n c á i á n a l s i , 5 , 5 Q 
p a r 1 0 0 , 9 7 , 2 5 . 
l E B i e i c i t n a á& V i i e l s g o » , 6 p o r 1 0 0 , 9 3 . 
) H i i d l r i o . e í ' ) é o t ) r i i c a I b é r r o a , 6 p o ( r 1 0 0 , ' 
1 9 2 1 , - 9 1 , 5 0 . 
J i d e i m i d ¡ e í d e m , 6 p o r 1 0 0 , 1 9 2 5 , 9 0 , 7 5 . 
B O N I T O N E G O C I O 
7 8 2 5 
8 8 0 0 
0 0 0 0 
0 0 G 0 
1 0 3 9 C 
Ü 0 O O t 
1 C 1 5 S 
2 8 3 0 
3 3 9 0 
2 7 8 0 
D E m m & n n m m 
I n t e r i o r 4 p o r 1 0 0 , a 7 0 , 6 9 , 8 5 y 6 9 , 7 0 
p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 5 6 . 0 0 0 . 
A m o r t i z a b l e . 1 9 1 7 , a 9 í , 7 5 p o r 1 0 0 ; 
p e s e t a s 1 0 . 0 0 0 . 
T e s o r o s e n e r o , a 1 0 1 , 3 5 p o r 1 0 0 ; p e -
s e t a s 1 0 . 0 0 0 . 
A l i c a n t e s E , a 7 6 ; 5 0 p o r 1 0 0 ; p e s « 
t a s 6 . 0 0 0 . 
R e s i n e r a R u t h , a 8 9 p o r 1 0 0 ; p e s e -t a s 2 1 . 0 0 0 . T r a n v í a s d e N u e v a M o n t a ñ a , a 8 0 p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 5 . 0 0 0 . M i n a s d e l R i f f 6 p o r 1 0 0 , s e r i e A , a 8 9 p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 2 5 . 0 . V i e s g o 6 p o r 1 0 0 , a 9 4 , 2 5 y 9 4 p o r1 0 0 ; p e t s 1 8 . 0 0 0 . « I S A S
C O M I D A S Y B E B I D A S I 
A c r e d i t a d í s i m o , ¡ n - l 
I m e j o r a b l e c l i e n t e l a , s e c e d e p o r t e n e r q u e a t e n - 1 d e r s u d u e ñ o o t r a i n d u s t r i a d e m a y o r c u a n t í a . I n f o r m a E L P U E B L O C A N T A B R O | 
H A R M í l N i ñ P o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
i i m i i f i u m n L e c c i o n e s c o n e x c e -
l e n t e r e s u l t a d o p o r e l p r o f e s o r d e m ú -
s i c a D O N E N R I Q U E B R E G B L C A -
R R A . N C E J A , N u m a n c i a , T e t r a O , 3 . ° 
/ V W W V W V V V \ / V V V V V V \ / V V V \ \ \ ^ 
M I G U E L F L E T ñ 
i n t e s - e m n a d m a s , ) DISCO ROJO 
c a n a - O ü o ) o l a . l PESETAS I ? 
, 7 . 
( V V V V M M / V V V V V V V W V V V V X V V V V W 
T O O A I . A G O R R E S P O N D E N O I A P Q -
& . B T I G A L ! L I T E R A R I A D I R M A S P M 
i i i r E s i o i a e a ! 
a a S A I Z ü E 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O e I N T E S T I N O S 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
* A C E D Í A S Y V Ó M B T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREfllBlEHTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la épocí, del DESTETE y DENTICION. 
3 3 A Ñ O S D E E X I T O S C O N S T A N T E S 
E n s á y e s e una botel la y se n o t a r á p r o n t o que 
e l e n f e r m o come m á s , d ig i e r e me jo r y se 
n u t r e , c u r á n d o s e de s e g u i r con s u uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 d ías 
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